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ABSTRACT
   Bis jetzt sind aus dem Deutschen ins Japanische übersetzte literarische Werke mehr als aus dem 
Japanischen ins Deutsche übersetzte literarische Werke. Literarische Werke bestehen aus Gedichten, 
Dramen, Novellen und Romanen. Die Übersetzung aus der Fremdsprache in die Muttersprache ist anders 
als die aus der Muttersprache in die Fremdsprache.Wenn ein Original hervorragend ist, ist es zu übersetzen. 
Dabei ist das übersetzte literarische Werk nicht immer weniger wert als das Original. Der übersetzte 
literarische Text, der von einem Übersetzer gut interpretiert und übersetzt wird, ist weder Kopie noch 
Nachahmung des Originaltextes. Nachdem das Original total von dem Übersetzer interpretiert worden ist, 
kann es bis ins Detail übersetzt werden. 
  Im allgemeinen hat der literarische Text eine fiktive Wahrheit. Und bei der Interpretation des Originals 
braucht der Übersetzer nicht immer die Absicht des Originalverfassers zu vermuten. Durch die 
Übersetzung des Originaltextes kann der neue literarische Wert dem Sprachraum und dem Kulturkreis von 
dem Übersetzer gebracht und geschafffen werden. Sowohl Originale als auch übersetzte literarische Werke 
erscheinen vor uns als aktiv zu interpretierende Weltliteratur. 
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